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1994 NCCAA (Div. 1)
1st Team
David Wick
Paul Roehrenbeck
Michael Smelser
Felipe Arias
Mike Castro
Matt Castro
Jeff Dresser
Marcelo Galvao
Kemberly Thomas
Gary Gonsalves
Stephen Janho
Patrick Smith
2nd Team
Sean Bird
Toby Perkins
Jason Ruttenberg
Damon Goddard
Scott Shroyer
Rich Billing
David Deck
Eric Reini
Justin Martin
Gary Bowron
Johnathan Lenarz
Craig Fowler
Matt Barnes
Honorable Mention
Kreig Alm
Tersandro Santos
Charlie LeBoeuf
Matt Davies
Greg Anway
Paul Smith
Bryan Verbrugge
John Gosling
Shawn Tatham
Scott Eberly
School
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